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RESUMEN 
 
La presente investigación denominada “Modelo de Gestión Administrativa y 
Financiera en la empresa comercial DAR COLOR E.I.R.L. Chiclayo, para mejorar 
su rentabilidad - 2014”, es de tipo no experimental, descriptivo y analítico, y tiene 
como objetivo adecuar un modelo de gestión administrativa y financiera a la 
empresa comercial DAR COLOR E.I.R.L. Chiclayo, para mejorar su rentabilidad – 
2014 ante la problemática que hemos encontrado. Cabe señalar que los resultados 
obtenidos en el diagnóstico realizado nos han permitido tener una visión de la 
problemática que se vive en la empresa.  
Hoy en día la mayor parte de las organizaciones establecidas en el mercado se han 
olvidado de la importancia del buen manejo administrativo y financiero, pues solo 
se enfocan en las ventas dejando de lado la buena estructura organizacional y el 
análisis de las diferentes alternativas de financiamiento. 
Al aplicar las técnicas de investigación se pudo conocer la carencia de una 
estructura organizacional puesto que la falta de conocimiento sobre cómo 
administrar un negocio influye en la toma de decisiones, así también el no evaluar 
las fuentes de financiamiento existentes en el mercado han llevado al pago de 
onerosos costos financieros. Es por ello que se propone un modelo que va a permitir 
simplificar, ordenar y controlar las actividades administrativas y financieras. Y por 
ello recomendamos establecer las bases administrativas y financieras que conlleven 
al logro de objetivos y mejora de su rentabilidad. 
 
ABSTRACT 
 
The present investigation called "Model Administrative and Financial Management 
in the business enterprise DAR COLOR EIRL Chiclayo, to improve profitability - 2014 
", is not experimental, descriptive and analytical, and aims to bring a model of 
administrative and financial management of the business enterprise DAR COLOR 
EIRL Chiclayo, to improve profitability - 2014 to the problems we have encountered. 
Note that the results of the diagnosis made have allowed us to have a view of the 
problem that exists in the company.  
Today most of the organizations in the market have forgotten the importance of good 
administrative and financial management, as only focus on sales rather than on good 
organizational structure and analysis of different financing alternatives. 
By applying research techniques was learned the lack of an organizational structure 
since the lack of knowledge on how to run a business influences decision-making, 
and also not to evaluate existing sources of financing in the market have led to 
payment onerous financial costs. That is why a model that will allow simplifying, 
organizing and controlling the administrative and financial activities is proposed. And 
therefore recommend establishing administrative and financial foundations that lead 
to the achievement of objectives and improving profitability. 
 
 
